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Resumen
El reinado de Arturo ocupa un lugar destacado en la tradición historiográfica británica desde que en el siglo XII 
Geoffrey de Monmouth lo insertara en la genealogía de reyes ingleses. La obra del monje galés devino la fuente 
principal de la mayoría de narraciones y crónicas medievales y post-medievales que aparecieron hasta bien entrado 
el siglo XVIII, entre ellas el Brut en prosa o The Chronicles of England. De una impresión de esta última (London: 
Wynkyn de Worde, 1502) procede la traducción castellana de Rodrigo de Cuero, la Historia de Inglaterra con el fruto de 
los tiempos (1509), encargada por Catalina de Aragón. El objetivo del artículo es examinar el tratamiento de los epi-
sodios dedicados al reinado del legendario monarca en la versión castellana y las alteraciones que presenta respecto 
de su fuente inglesa.
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Abstract
The reign of Arthur occupies a prominent place in the British historiographical tradition since Geoffrey of Mon-
mouth inserted it into the genealogy of English kings in the twelfth century. The Welsh monk’s work became the 
main source of most of the medieval and post-medieval narratives and chronicles that appeared well into the 18th 
century, among them the Brut in prose or The Chronicles of England. A printed edition of the latter (London: Wynkyn 
de Worde, 1502) is the source of the Castilian translation of Rodrigo de Cuero, Historia de Inglaterra con el fruto de los 
tiempos (1509), commissioned by Catalina de Aragón. The aim of this paper is to examine the treatment of the episo-
des devoted to the reign of the legendary monarch in the Spanish version and the alterations it presents with respect 
to its English source.
1. La coautora forma parte del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya 2017SGR1335.
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I coude not wel denye but that there was suche 
a noble kyng named Arthur and reputed one of the 
ix worthy, and fyrst and chyef of the Cristen men.
Morte Arthur, William Caxton, 14802
El reinado del rey Arturo ocupa un lugar privilegiado en la tradición historiográfica británica, 
ya desde el siglo XII con su inclusión y tratamiento en la obra de Geoffrey de Monmouth, Historia 
regum Britanniae (Liber VI, caps. 143-178) (Echard, 2011; Putter, 2011; Barron-Le Saux-Johnson, 
1999; y Carley, 1999 y 2011) y posteriormente en la narrativa insular y continental en sus diver-
sas lenguas3. Los hechos del legendario monarca también tuvieron cabida en las crónicas inglesas 
medievales y de la temprana edad moderna, como en los conocidos Brut en prosa en inglés o en 
las diversas Crónicas de Inglaterra cuya pervivencia alcanzaría el siglo XVIII. En tan dilatado lapso 
temporal, cabe destacar un momento de especial interés por la figura de Arturo en la Inglaterra del 
Renacimiento y en concreto con el advenimiento de la nueva dinastía Tudor4. En 1485, año de la 
ascensión al trono de Enrique VII, el prestigio de la figura de Arturo era alto: no sólo ocupaba el 
primer lugar en la tríada de los reyes cristianos de los Nueve de la Fama (Les Neuf Preux), y su ima-
gen se veía representada en grandes tapices (Salet & Souchal, 1974: 34-38)5, sino que además se 
revitalizó su leyenda gracias al éxito comercial de las ediciones de las Crónicas de Inglaterra y, sobre 
todo, de la obra de Thomas Malory, Le Morte Darthur6. En estas obras, la imagen de Arturo es la del 
rey ideal que atrae a su Mesa Redonda a caballeros desde tierras extranjeras y defensor del cristia-
nismo que llega a enfrentarse contra los romanos paganos, conquista tierras a su paso y las suma 
a su extenso reino. Él es el más estimado de todos los hombres («& made him wel bilouede of al 
2. Parins (1987: 52). También Malory (1968: xiv).
3. A diferencia de la continental, en la que ha tenido un importante papel la obra de Chrétien de Troyes, debe recordarse, sin embargo, 
como señala Carley (1999: 48), que la versión de Arturo que prevaleció en Inglaterra, tanto en la tradición narrativa literaria como en 
las crónicas, fue básicamente la de Geoffrey de Monmouth.
4. Cf. Sydney Anglo (1961-1962: 17-48). Como apunta Stevenson (2013: 8), Anglo considera que el uso que Enrique VII y los 
primeros Tudor hicieron del pasado histórico, especialmente del Brut y Arturo, ha sido exagerado por los estudiosos, y la caballería y 
el arturianismo no fueron significativos para la propaganda del monarca. Sin embargo, añade Stevenson, historiadores actuales, entre 
los cuales D. Starkey, al que cita textualmente, «have rescued the Arthurian tradition from the sidelines [...] to place it once more at the 
centre of early Tudor polity» (Starkey, 1998: 174, a partir de Stevenson, 2013: 8, n. 36). 
5. Tapices con la imagen de Arturo o de sus antepasados decoraban las paredes de cortes medievales peninsulares, como la de Aragón. 
Baste recordar los adquiridos por Pedro IV de Aragón (Olivar, 1986) o el famoso «Tapiz de Las Naves» (o expedición de Bruto a 
Aquitania) del Museo de Tapices de La Seo de Zaragoza, que perteneció otrora a Fernando II de Aragón (Zalama y Pascual Molina, 
2012: 296 y 299). 
6. Le Morte Darthur, 1485, USTC ref. 500105, https://www.ustc.ac.uk/editions/500105. Chronicles of England, ed. 1480, USTC ref. 
500036, https://www.ustc.ac.uk/editions/500036; 1482, USTC 500059, ref. https://www.ustc.ac.uk/editions/500059. Tal fue la 
importancia que el mismo Caxton otorgaba a sus Chronicles, que incluso las empleó para la división en capítulos del libro V de Malory, 
dedicado al episodio de la guerra romana (vid. Takagi & Takamiya y Kato, 2000).
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men þere þat it was nede») y el más digno señor de renombre del mundo («þe moste worþi lord9 
of renoun þat was in al þe worlde in his tyme» (Brie, 1906-1908: 69 y 262, respectivamente)7.
Puede que fuera este conjunto de fuentes artísticas y textuales que volvía a encumbrar la figura 
de Arturo el que animara a Enrique VII, como sugiere Stevenson (2013: 8), a fusionar los ideales 
caballerescos artúricos y sus objetivos políticos que pasaban, entre otros, por rastrear y vincular 
dinásticamente su figura al legendario monarca bretón para reivindicar su derecho al trono inglés. 
De este modo, el rey pudo reinterpretar la leyenda para erigirse como la esperanza mesiánica que 
había regresado en un momento de necesidad (la Guerra de las Dos Rosas, 1455-1487) a fin de 
restablecer la estabilidad en Gran Bretaña. Para la elaboración de toda esta propaganda política, 
se ha sugerido que la obra de Malory podía haber actuado como una enciclopedia de la leyenda 
artúrica para la casa y la corte de los Tudor8, pues en algunos de los acontecimientos más significa-
tivos para la consolidación de la monarquía de Enrique VII, como se ha repetido ya en más de una 
ocasión, aparecen paralelismos con el legendario Arturo. Baste recordar que la corte se desplazó 
a finales de agosto de 1486 a Winchester, donde la reina, Elisabeth de York, daría a luz el 19 o 20 
de septiembre al primogénito de Enrique VII9, a quien se le bautizaría con el nombre de Arturo. 
Sería en este emblemático lugar, identificado con Camelot, donde se reunió la aristocracia de In-
7. Radulescu destaca la recepción de la obra de Malory y las Chronicles of England entre un público lector que alcanza a aquellos próxi-
mos o no tan próximos al círculo de la corte: la gentry y mercaderes. El número de manuscritos del Brut en prosa, así como el de edicio-
nes que tuvo las Chronicles (13 entre 1480 y 1527) demuestra el interés de la alta burguesía o pequeña nobleza por las obras históricas 
y su componente caballeresco, no sólo como entretenimiento sino también por su valor educativo. El interés iba a veces «beyond 
their chivalric content, and extend into their content of ideas about the political rule of the realm and the national past», y añade que 
una de las razones de la popularidad de una obra como el Brut en prosa «was that its readers saw themselves as both witnesses of the 
events and contributors to the creation of English national history» (Radulescu, 2001: 128-129). Radulescu, además, se apoya en 
Matheson a la hora de valorar la popularidad de la obra, cita que ampliamos por su interés: «As a cultural artifact the Brut is of the first 
importance. Its popularity and circulation in the fourteenth and fifteenth centuries and its influence in the sixteenth century gave it 
the status of a standard history that defined and created a sense of England’s past, its national identity, and its destiny. Besides providing 
continuity with an ancient Trojan past, the Brutus story (and the Albina story) served a useful political and legal purpose in English 
claims to the overlordship of Scotland. The central figure of King Arthur, conqueror of much of Europe, was a potent political icon 
used by and on behalf of monarchs from Henry II to the Tudors to the Stuarts. Both in its own right and as a source for later writers, the 
account of Henry V in the English Brut was central in creating the cult surrounding that king and his exemplary victories in France.» 
(Matheson 1998: 29). Sobre la apropiación propagandística del mito artúrico por parte de la monarquía escocesa, véase Stevenson 
(2013) y el monográfico de la colección Arthurian Literature dedicado a los escoceses y la leyenda artúrica medieval (Purdie & Royan, 
2005), especialmente las contribuciones de Juliette Wood «Where Does Britain End? The Reception of Geoffrey of Monmouth in 
Scotland and Wales» (pp. 9-23). 
8. En los diferentes inventarios de libros que habían pertenecido a Enrique VIII, se pueden rastrear títulos de la Vulgata artúrica, así 
como ediciones de las crónicas inglesas. Por ejemplo, en el inventario del palacio de Richmond, levantado en febrero de 1535, aparece 
unas Chronicles of England (H1.¶6), testimonios de la Vulgata artúrica: L’Estoire del Saint Graal (H1. *93), Lancelot (H1. ¶36 y H1. 
?*89), Merlin (H1. ¶*73 y H1.74), La Mort le roi Artu (H1. 93x). En el inventario post mortem de 1547: Werner Rolewinck, Fasci-
culus temporum (H5.¶185); Lancelot (H5. ¶187). Inventario 1542: Historia regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth (H2.726x; 
H2.819d; H2.*983x; H2.*1138 = H4.*44). Estos registros proceden de Medieval Libraries of Great Britain (MLGB3). University 
of Oxford, Medieval Catalogues: Libraries of King Henry VIII, disponible en: http://mlgb3.bodleian.ox.ac.uk/authortitle/medie-
val_catalogues/ [acceso: mayo 2020].
9. Como explica Stevenson (2013: 5), fue significativo para los Tudor que el primogénito y heredero de Enrique VII, Arturo, príncipe 
de Gales, muriera en abril de 1502. Recién casado con Catalina de Aragón, la prematura muerte del príncipe fue un duro golpe para 
la joven dinastía, pues volvía a situar a Enrique VII en una posición vulnerable. Si el nacimiento de Arturo, de acuerdo con Grummitt 
(2004: 16-17) «was celebrated as the guarantee of dynastic security and confirmation that the realm would never again fall into civil 
war», tras la muerte de su heredero volvía a aparecer en Enrique VII el carácter desconfiado e inseguro ante el destino incierto de la 
dinastía Tudor. La situación empeoraría en los meses siguientes con la muerte la reina, poco después de dar a luz a su séptimo hijo, 
quien también murió. El futuro de la dinastía Tudor dependía entonces de la supervivencia del príncipe Enrique.
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glaterra para celebrar el nacimiento de Arturo Tudor (Lupack, 2009: 340-341; Stevenson, 2013: 
5; Cunningham, 2016: 17-27)10. 
En este contexto puede cobrar sentido que el relato del mítico reinado del rey Arturo sea el 
más extenso de todos los de los reyes de Bretaña en las Chronicles of England impresa por Wynkyn 
de Worde en 1502 (fols. h iiiirb- i iiiiva)11, modelo subyacente de la traducción castellana titulada 
Historia de Inglaterra, en la que las gestas de este caudillo de guerra ocupan una extensión consi-
derable (ms. E fols. 35v-37v, incompleto por falta del f. 38 | ms. S fols. 75r-78v)12. El análisis de la 
versión castellana, una vez más, permite observar cómo trató y modeló Rodrigo de Cuero la obra 
original y así como tratar de fijar las posibles fuentes que pudo emplear (Soriano, 2009; Contre-
ras-Soriano, 2018, 2019 y en prensa). 
Como ya hemos explicado en otro lugar (Contreras-Soriano, 2018), la intención de Catalina 
de Aragón era poseer una crónica que diera cuenta de la historia de Inglaterra en castellano para 
poder consultarla en caso de necesitar datos sobre el país del que pronto sería reina. Insistía, no 
obstante, en que se completara la crónica con la narración de los hechos de los últimos monarcas, 
también incluyéndola a ella, porque, como afirma Gómez Redondo (2012, I: 292):
 
(...) no sólo porque esos hechos no habían sido metidos en crónica, sino porque la guerra 
civil de la que había emergido la dinastía Tudor era aún muy reciente y tenía que conocer 
bien a los dos bandos litigantes, aunque a doña Catalina lo que de verdad le importaba era 
fijar su presencia en ese mundo de relaciones políticas y diplomáticas al que había llegado. 
El cronista extrae de la historia las lecciones morales que cree oportunas; por ello, selec-
10. Stevenson (2013: 5) señala que la elección del nombre estaba impregnado de significado político y ambiciones caballerescas, al 
igual que Cunningham (2016: 19-20): «The intention to name the king’s heir after the legendary leader of the British resistance to 
the Saxon invasions of the fifth century was another of Henry’s bold gambles (...) Prince Arthur was meant to follow the perfect kingly 
image that was presented by the literary Arthur in the works of Geoffrey of Monmouth, Sir Thomas Malory and William Caxton: 
‘a paragon of generosity, affluence, courage, military success and courtliness (...)’. In laying all of these associations and expectations 
on the shoulders of his hoped-for infant son, the Tudor king was broadcasting a strong message to the political elite and the wider 
population of England and Wales. The themes of that message were venerable lineage, unity in the aftermath of disruptive and divisive 
civil war, and the shared prosperity that would follow if the prince was nurture and supported by everyone». La crónica del reinado 
de Enrique VII escrita por Francis Bacon brevemente recoge el nacimiento del heredero y el nombre impuesto en honor al legendario 
monarca: «In September following, the Queen was delivered of her first son, whom the King (in honour of the British race, of which 
himself was) named Arthur, according to the name of that ancient worthy King of the Britons, in whose acts there is truth enough to 
make him famous, besides that which is fabulous. The child was strong and able tough he was born in the eighth month, which the 
physicians do prejudge» (2012: 22). 
11. La presentación gráfica del texto inglés sigue, en líneas generales, las normas de edición de la Early English Text Society: se de-
sarrollan las abreviaturas sin marcarlas; el signo tironiano se expresa con el símbolo &. Se respeta el reparto o la alternancia gráfica 
i/j y u/v. Se moderniza el uso de mayúsculas y minúsculas. No se ha intervenido en la puntuación del texto, manteniendo la de la 
edición original. Los numerales romanos se indican en versalitas y sin puntos. [En línea] <http://users.ox.ac.uk/~eets/guidelines.
html> [Consulta: 23/04/2019]. 
12. Para todas las citas de la Historia de Inglaterra utilizamos como texto base el manuscrito de Salamanca (S). Para la presentación 
gráfica de los fragmentos castellanos se han desarrollado todas las abreviaturas, marcadas en cursiva; el signo tironiano se resuelve 
como e. Se ha unificado la alternancia gráfica entre i/j y u/v, empleando i, u para los fonemas vocálicos y j, v para los consonánticos. Se 
han mantenido las alternancias v/b, ç/c, así como también se refleja en la presentación del texto la variación i/y. Se simplifica rr-doble 
en posición inicial. Se regulariza la unión o separación de palabras según los usos modernos. En las aglutinaciones de palabras por 
contacto vocálico, la pérdida de una vocal se marca con apóstrofo. Los numerales romanos se indican en versalitas y sin puntos. Se 
ha regularizado el uso de mayúsculas y minúsculas, según la normativa actual. La acentuación sigue las normas del castellano actual 
establecidas por la Real Academia Española. Hemos enmendado algunas lecturas de S a partir del manuscrito de la Real Biblioteca del 
Monasterio de El Escorial, señalándolas en cursiva. Se siguen, en líneas generales, las propuestas de Sánchez-Prieto (2011). 
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ciona tanto los hechos nobles y virtuosos como los contrarios para facilitar la enseñanza 
que debe derivarse de ese conocimiento. 
La quinta parte de la crónica, centrada mayormente en la historia de la isla desde sus orígenes, 
dedica especial atención a Arturo y, ante todo, es necesario destacar que el compilador castellano 
resume notablemente el texto base, aunque conserva los elementos fundamentales de la historia. 
Así, por ejemplo, elimina la reflexión sobre la situación del reino de Bretaña y la imposibilidad de 
alcanzar la paz13; o el número de navíos que componen la flota de Colgrín14 (‘Colegrín’)15; o la 
recepción de rehenes por parte de Arturo16; o la desolación causada por la flota de Cheldric y su 
ataque a Bath17; o la cantidad de caballeros que acompaña a Arturo contra los invasores18; o los 
detalles de la retirada y ataque de los escoceses a las tierras de Limoges19; o las profecías de Merlín 
a Arturo20; o los detalles del ataque irlandés y la derrota de su rey Guilomaur (‘Guillomes’)21; o la 
historia del rey Lot22 y su matrimonio con la hermana de Arturo y las referencias a Galván23; o el 
profundo e intenso amor de Arturo por Ginebra24; o la grandeza y esplendor de la corte del em-
perador de Roma25; o la procedencia de los miembros de la Mesa Redonda26; o la herida que sufre 
13. «& whan he began to regne he swore truely that the Saxons neuer sholde haue rest ne peas tyll that he hadde dryuen them out of 
the londe» (fol. h iiiiva). 
14. Para los antropónimos de los britanos, empleamos las propuestas de Luis Alberto de Cuenca en Geoffrey de Monmouth (1984).
15. «& arryued in Scotlonde with XV hondred shyppes» (fol. h iiiirb).
16. «And Arthur by counseyll of his men graunted this thynge / & receyued the hostages» (fol. h iiiivb).
17. «& tooke all the armour that they myght fynde. And so they wente forth tyll they came vnto Bathe. But the men of the towne 
shytte faste theyr yates/ and wolde not suffre theym to come within the towne. And they deffended them well & orpedly ayenst them 
[...] & rescowe the towne of Bathe [...] & Cheldrik fledde thens & wolde haue gone to his shyppes» (fol. h iiiivb).
18. «he toke X thousande knyghtes» (fol. h iiiivb).
19. «But Arthur them pursewed. & they fledde thens in to Limoigne/ that were in that countree LX Iles/ & grete plente of byrdes/ & 
grete plente of Egles that were wonte to crye & fyght togyders/ and make grete nose whan folke came to robbe that londe/ & warne as 
moche as they might/ & so they dyde. For the Scottes were to grete rauenours/ that they tooke all that they myght fynde in the londe 
of Limoigne without ony sparynge/ & there with tharged ayen the folke in to Scotlonde for to wende» (fol. h vra).
20. «¶How kynge Arthur axed of Merlyn the aduentures of VI of the laste kynges that were to regne in Englonde/ & how the londe 
sholde ende» (fol. h vra).
21. «Thenne whan Guillomer that was kynge of Irlonde herde tydynges that kynge Arthur was entred at Glastenbury/ he ordeyned a 
grete power of Irysshmen & came to the see with his Irysshe people/ & so came in to Scotlonde ouer the see & arryued fast there by 
that kynge Arthur was with his hoste» (fol. h viva).
22. Para la onomástica artúrica, seguimos a Alvar (1991). 
23. «And tho gaue he all Logrys to Aloth that had spowsed his syster & other gyftes grete plente. And tho was Gawyn his cosyn but of 
yonge aege. And to all his other men that hym had serued in his warre/ he gaue ryche gyftes/ & he thanked them moche of all theyr 
good seruyce» (fol. h vivb).
24. «And neuertheles kyng Arthur loued her wonder well & deyrly. And anone as Wynter was passed» (fol. h vivb).
25. «[...] that the Emperours courte of Rome/ ne none other thrugh out all the worlde was not accounted» (fol. i ira).
26. «And kyng Arthur had at that table Brytons & Frenshmen. Normans and Flemynges. Burgoyns Mausers & Lotherins/ & of al 
the londes a this half the mount Gorie/ & of his londe of Brytayne/ and of the grete Cornewaylle/ of Walys & of Irlonde/ and of 
Scotlonde» (fol. i ira).
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Arturo al combatir con Flolón27; o parte de los territorios conquistados por Arturo en Francia28; o 
la coronación en Glamorgan (‘Glomergón’)29; o la reacción de emperador romano ante la carta de 
Arturo30; o el episodio del gigante Ritón (‘Dinabus’)31; o los preparativos e imprecaciones previos 
al enfrentamiento con los romanos32; o a algunos de los participantes en la batalla33; o la petición 
de ayuda de Mordret34; o la muerte de Galván y otros caballeros y su posterior entierro35. Se trata 
de una larga lista de supresiones y cabría detenerse, en estos momentos, e intentar dilucidar qué 
pudo llevar a Cuero a silenciar estos pasajes. Podemos imaginar que algunos pudieron ser elimina-
dos por su carácter ficticio y un tanto inverosímil (p. e., la lucha con el gigante Ritón / Dinabus en 
España) que alejarían la figura de Arturo de la que Monmouth quiso transmitir, esto es, «la de un 
Arturo de carácter histórico, gran rey y guerrero conquistador, cuyas únicas proezas son militares 
27. «& so it befell that Froll yaue Arthur suche a stroke that he kneled to the grounde wolde he nolde he. And as Froll wounded kynge 
Arthur in the forhede that the blood fell downe by his eyen & his face» (fol. i irb).
28. «Y desde allí fue ganando toda la tierra comarcana que fue Gascuña, Normandía, Anjou, Borgoña, con otras muchas provinçias 
y todas las tierras de Françia enteramente conquistó y lo puso todo debaxo su mano, tomando d’ellos omenajes» (fol. 76v) por «And 
kyng Arthur after that wente forth with his hoste & conquered Augien & Angiers, Gascoyne, Pehito, Nauerne and Bourgoyne, Berry, 
Lotherne, Turin and Peithers/ and all the other londes of Fraunce he conquered all holy» (fol. i iva).
29. «he wolde be crowned kyng of Glomergon» (fol. i ivb).
30. «And whan the Emperour had ouerseen the letter/ and hadde herde what was therin/ and sawe that Arthur wolde not be ruled 
after hym. He lete assemble and ordeyne a grete hoste for to destroye kynge Arthur yf that he myght» (fol. i iirb).
31. «¶How kynge Arthur faught with a gyaunt in Spayne that was called Dinabus/ that slewe Eleyne that was kynge Howels cosyn 
of Lytell Brytayne» (fol. i iiva).
32. «Arthur & his people ordened fast forth in theyr waye towarde the Emperour & passed Normandy & Fraunce vnto Burgoyne/ 
& wolde haue gone unto the hoste. For men tolde hym that the Emperours hoste wolde come to Lucie. ¶The Emperour & his hoste 
in the begynnynge of August remeued from Rome/ & came forth ryght the waye towarde the hoste. ¶Tho came kynge Arthurus | 
spyes & sayd/ & yf that Arthur wolde he sholde fynde the Emperour there faste by/ but they sayd/ that the Emperour had so grete 
power with hym of kynges of the londe of Paynems/ & also crysten people that it were but foly to kynge Arthur to mete with them. 
For the spyes tolde/ that the Emperour had fyue or sixe men ayenst one of his. ¶Kynge Arthur was bolde & hardy/ and for no thynge 
hym nysmayed & sayd/ «Goo we boldely in Goddes name ayenst the Romayns/ that with them lede Sarrasyns & Paynems/ that no 
maner trust they haue in God/ but oonly vpon theyr strength. Gowe now & seke them sharpely in the name of Almyghty God/ & 
slee we the Paynems and Crysten men that ben ayenst us with them/ for to destroye Crysten men. And God shall vs helpe them to 
ouercome. For we haue the ryght opynyon/ & therfore haue we truste in God. And do we so that the enmyes that be to crystendome 
& to God may be destroyed & ouercome/ & that men may recorde the worthynesse of knyghthode». ¶Whan kyng Arthur hadde 
thus sayd/ they cryed all with an hygh voys/ «God that is Fader Almyghty worshypped be thy name without ende. Amen. And graunt 
vs grace well for to do/ & to destroye our enmyes that ben ayenst crystendome. In the name of the Fader/ the Sone/ and the Holy 
Ghost. Amen. And God yeue hym neuer grace ne worshyp in the worlde/ ne mercy of hym to haue/ that this daye shall faynte well 
for to smyte & egrely». And so they rode softly/ & ordeyned his wynges well & wysely» (fol. i iiira-rb).
33. «So whan the Romayns wyst that the Emperour was deed/ they forsoke the felde & the paynems also. And kynge Arthur after 
them chaced tyll it was nyght/ & so many of them slewe that it was wonder to telle. And tho torned kynge Arthur ayen whan it was 
nyght & thanked God of his victorye. And on the morowe he lete loke & serche all the felde for his knyghtes that he there lost. That 
is to saye. Borell, erle of Maunt. Bedwere/ & Kay/ and Lyegiers/ erle of Boleyne. Vortiger/ erle of Baac. Aloth/ erle of Wynchestre. 
Cuisall, erle of Chestre/ and after Holden/ erle of Flaundres» (fol. i iiiva).
34. «And also Mordred sent to Cheldrik to sende men to hym out of Saxon that was a worthy duke/ & promysed hym yf that he 
broght with hym moche people he wolde graunte hym Inherytaunce for | ever/ all the londe fro Humbre to Scotlonde/ & all the 
londe that Engist had of Vortigers yefte/ whan that he spowsed his doughter. ¶And Cheldrik came with a grete strenght and power of 
people/ and Mordred hadde assembled also on his half/ that they had XL thousande of stronge knyghtes whan that they had nede» 
(fols. i iiivb-iiiira).
35. «For there was Gawayne his nevewe slayne/ and Anguysshell that helde Scotlonde/ and many other wherof kynge Arthur was 
full sory [...] Kynge Arthur lete take the body of | Gawayne his cosyn/ & the body of Anguysshell/ & lete that one be borne in to 
Scotlonde/ and the other to Douer and buryed» (fol. i iiiira-rb).
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y de carácter realista, aunque exageradas» (Torres Asensio, 2003: 234-235)36. Otros, sin embar-
go, podemos intuir y quedarnos en el terreno de la hipótesis, fueron excluidos si tenemos presente 
el contexto histórico y político coetáneo a la traducción de la crónica al castellano, a saber, 1504 a 
quo – noviembre 1509. Antes de la batalla de Bosworth (1485) Enrique VII estableció relaciones 
políticas y alianzas que le llevaron a la victoria respaldado por un ejército integrado por escoceses 
y franceses (Griffiths, 1986: 197-198). Es especialmente relevante en el caso de Escocia, con la 
que se pretendía mantener una relación de cordialidad entre ambos reinos, y poner tierra de por 
medio a la hostilidad mediante el pacto de un matrimonio entre Margarita, su hija mayor, con Ja-
cobo IV de Escocia:
With Scotland the long tradition of hostility was harder to overcome, but Henry eventu-
ally succeeded in concluding in 1499 a treaty of peace, followed in 1502 by a treaty for 
the marriage of James IV to Henry’s daughter Margaret. James’s consent to the match may 
have been fostered by the arrival in England of Catherine of Aragon for her marriage with 
Prince Arthur in 1501. Spain had recently sprung into the first rank of European powers, 
so a marriage alliance with Spain enhanced the prestige of the Tudor dynasty, and the 
fact that in 1501 the Spanish monarchs allowed the marriage to take place is a tribute to 
the growing strength of the Tudor regime in the eyes of the European powers» (Morrill- 
Myers, 2020).
Con la omisión de parte de la narración relativa a los territorios franceses conquistados por 
Arturo quizá Cuero trataba de mostrar una imagen de Francia más favorable y menos belicosa, 
especialmente tras la firma del tratado de Étaples entre Enrique VII y Carlos VIII Valois el 3 de 
noviembre de 1492 y que suponía el fin del apoyo francés a Perkin Warbeck, pretendiente al tro-
no inglés desde 1490 (Chrimes, 1977: 272-297). Recordemos que, como Arturo, desde su subida 
al trono, la política exterior de Enrique VII fue la de intentar mantener la paz, especialmente con 
Bretaña, Escocia, España y Francia37. 
Por otro lado, Cuero lleva a cabo otras intervenciones en el texto, al alterar el orden de los 
elementos de las dos últimas secuencias, la muerte de Arturo y la elección de Constantino como 
sucesor, y las aúna en un único bloque38: o al transformar en estilo indirecto, al tiempo que resu-
36. Y que, sin embargo, Monmouth mantiene en su narración, esta y la del gigante del Mont-Saint-Michel, como afirma Torres, por-
que «son los dos únicos incidentes recogidos por Geoffrey que pueden cuadrar con la imagen del Arturo que aparece en las leyendas 
galesas o latinas y que no es exactamente la imagen que el propio Geoffrey trasmite, a saber, la de un Arturo de carácter histórico, gran 
rey y guerrero conquistador, cuyas únicas proezas son militares y de carácter realista, aunque exageradas» (2003: 234-235).
37. Tampoco es baladí suponer que la supresión de narración por parte de Cuero se debiera a las dudas que, ya desde el siglo XII, 
habían arrojado algunos historiadores sobre la existencia de Arturo. El debate se habría vuelto a abrir en la corte Tudor de la mano 
de Polydore Vergil, coetáneo de Rodrigo de Cuero, y al que responderá, tiempo después, John Leland. Véase Carley, 1984 y 2011.
38. «Y fue tan fiera e cruel que en ella murió Mordred y todas sus gentes y el rey Artur quedó gravemente herido; y murieron de su 
parte todos los caballeros de la Tabla Redonda y infinitas otras gentes, que muy pocos quedaron. Y luego Artur fue llebado a Aviun 
para curar sus llagas. La reina Ginebra, su muger, por cabsa que Mordred la avíe tomado y se avíe aprovechado d’ella como quiso. Ella 
ya avíe huido quando supo que Artur volvíe de Roma, porque tubo mucho temor que no seríe perdonada. Y fuese con <su> los qua-
tro sus servidores e metióse en un monesterio de religiosas llamado Carlión, donde fenesçió sus días. Como el rey Artur fue llevado en 
Aviun para curarle sus heridas, luego allí hizo llamar a Constantino, hijo de Cador, conde de Cornualla, su primo, y díxole que tomase 
el reino de su mano e que le tubiese hasta que él bolviese porque no tiníe hijo a quién dexarle. Y hecho esto, él fue de allí llevado, de 
tal manera que más no se supo d’él, dónde fue a morir. Y porque ara se halla en una profecía de Merlín que la muerte de Artur seríe 
dubdosa, por esto tienen creído los bretones que él bive agora en otra tierra e que a de volver en Ynglaterra a conquistalla, que es una 
muy falsa y herrada opinión. Como es dicho no dexó hijo ni hija que en el reyno le suçediese que fue cosa de mucha lástima no quedar 
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me, la petición del clero a Arturo para que se muestre compasivo con la gente de Escocia39; o al 
ampliar en diversas secuencias. Así, lo hace al describir al rey Arturo, donde añade su comporta-
miento hacia sus enemigos, con lo que se pone de manifiesto su rigor contra ellos40; o al hablar del 
ejército de Cheldric, en que alude a la valía de sus guerreros41, con lo que se subraya la importan-
cia de la victoria obtenida por Arturo al derrotarlos y la dureza de la persecución a la que los some-
te, al concretar su duración42; o al identificar a los sajones como ‘infieles’43, y detallar su matanza44, 
con lo que se muestra una actitud claramente justificable por su condición de cristiano; o al tratar 
generaçión de tan noble y famoso rey como este que en todo el mundo es nombrado. E reinó con todos los travajos y guerras que avéis 
oýdo que pasó veinte y dos años. Acabó su reyno después de la encarnaçión de Nuestro Señor Jesucristo D. XLVI. años» (fol. 78v).
«Anone after kynge Arthur toke his waye for to destroye Mordred/ & he fledde thens in to Cornewayle. ¶And the quene Gunnor 
that was kynge Arthurs wyf that tho soiourned at Yorke/ herde that Mordred was fledde thens/ & that he myght not endure ayenst 
kynge Arthur/ she was sore aferde & had grete doubte/ and wyste not what best of all for to done. For she vnderstode well that her 
lorde kynge Arthur wolde neuer of her/ for to haue mercy for the grete shame that she had done vnto hym. And toke her waye pryuely 
with foure men without moo/ and came to Karlyon/ and there she dwelled all ther lyue/ and neuer after was seen amonges the folke 
her lyf durynge. ¶Kynge Arthur wyst that Mordred was fledde into Cornewayle/ and lete sende after his men into Scotlonde and 
Northumberlonde vnto Humbre/ and lete assemble folke without nombre/ & came fro thens into Cornewayle to seke and pursewe 
after Mordred. ¶And Mordred had assembled to hym all the folke of Cornewayle & had people without nombre/ and wyst that Ar-
thur was comynge/ and had lever to deye & take his chaunce/ than longer flee and abode/ and yaue an harde batayll to kynge Arthur 
& to his people so that moche people was slayne/ what of one syde & what of that other/ that no man wyst who had the better party. 
But so it befell at the last that Mordred was slayne & all his folke/ and the good chyualry that kynge Arthur had gadred & nourysshed 
of dyuerse londes/ and also the noble knyghtes of the Rounde Table/ that so moche were praysed thorugh out all the worlde were 
slayne/ & kynge Arthur hymself was wounded vnto deth. But he lete hym to be borne to Auioun to be heeled of his woundes. And 
| yet the Brytons supposen that he lyued in another londe/ & that he shall come yet & conquere all Brytayne. ¶But certes this is the 
prophecye of Merlyn. He sayd that his deth shall be doubtous/ & sayd soth. For therof yet men haue doubte/ and shall haue for euer 
more as men saye. For men wote not whyther that he is on lyue or deed. ¶Arthur was borne at Auioun the XXII yere of his regne/ 
after the Incarnacyon of Our Lorde Jhesu Cryste .V.L.XLVI. yere.
¶ How kynge Arthur delyuered the reame vnto Constantyne the sone of Cador his neuewe.
As kynge Arthur wyste that he myght no lenger regne/ he lete come before hym Constantyne that was Cardors sone erle of Corne-
wayle his cosyn & to hym betoke all his reame/ & to hym sayd/ & badde hym thereof to be kyng tyll that he came ayen/ for as moche 
as he had none heyre of his body begoten. And grete damage was it/ that so noble a kyng & so doughty as he was/ had no childe of 
his body begoten. But all thynge that God woll haue done must be done/ whose name be blessyd without ende» (fol. i iiiirb-va).
39. «Y en entrando començó a correr la tierra destroçando quanto delante se le parava y hazíe tanto mal que los obispos, abades, 
religiosos e pobres onbres con mucha humildança le suplicaron oviese d’ellos piedad por quanto heran cristianos e creíen verdade-
ramente en la fe de Jesucristo que él teníe e guardava, e que fuese ya contento con los daños que en la tierra y en las gentes d’ella avíe 
hecho» (fol. 76r).
«But the bysshopes/ abbottes/ & other folke of the countree & ladyes open heeded came before kynge Arthur & cryed hym mercy 
& sayde: «Syre gentyll kynge & mighty/ haue mercy & pyte upon vs. And as yourself be of the ryght lawe to holde & mayntene 
Crystendome. For full freate dyshonour it sholde be to slee hym that byleueth in Almyghty God as ye do. And for Goddes loue haue 
mercy & pyte on vs & suffre vs. For we haue had moche sorowe & payne. For the Saxons haue many tymes passed thorugh our londe. 
But that is not ynough to you/ for oftenymes they haue done vs sorowe & dysease. For our castelles they haue taken/ & our beestes 
slayne & eten/ and moche harme they haue vs done. And yf ye wolde vs now slee/ it were none honour to a kynge to slee them that 
crye hym mercy. For ynough ye ha- | ue done to vs & haue vs ouercome. And for the loue of God that ye wyl suffre vs for to lyue/ & 
haue mercy on crysten people that byleue in Cryste as ye do»» (fol. h viva-vb).
40. «feroz, áspero e reguroso contra sus enemygos» (fol. 75r).
41. «grand número de buenos honbres guerreros» (fol.75r).
42. «fue al alcançe en pos d’ellos çinco millas matando [e] hiriendo ynfinitos d’ellos» (fol. 75r).
43. «que en fabor d’estos ynfieles viníe» (fol.75v).
44. «peleó tan fuertemente con ellos que en poco espacio de tiempo mató a Cheldric e a quantos con él yvan sin dexar ninguno con 
vida, por donde las naos se volvieron vazías» (fol. 75v).
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de la confección de la Mesa Redonda y de su significado45, como consecuencia de la ausencia de 
rivalidades y de la clara fidelidad de los nobles a su monarca; o al referirse a la generosidad (lar-
gitio) de Arturo con todos sus nobles46, que revela el trato igualitario del rey para con la nobleza; 
o la celebración de una solemne fiesta para conmemorar el regreso del monarca a su reino y la 
entrega de títulos y tierras e incluso ‘recoronaciones’47, a fin de poner de relieve, de nuevo, no só-
lo la necesaria condición de generosidad consustancial a un soberano, sino también la obligada 
subordinación y obediencia de sus vasallos. En este último caso, y en relación a la onomástica, es 
significativo que Cuero dé como nombre del conde de Warwick, «Morithe» («Morithe, conde 
de Baruyque»), ausente en la fuente inglesa («& the erle of Werwyke»), y que se distancia de la 
forma recogida en la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, a la que podía haber 
recurrido para incorporarlo, donde se llama «Artgal» («Artgal de Cargüeir, que ahora es llama-
do Warwick» («Arthgal Cargueirensis, quae nunc Warwic appellatur» en libro IX, cap. 156; 
Geoffrey de Monmouth, 2007: 211) ¿De qué fuente pudo tomarlo y por qué? 
En la historia del condado de Warwick, se atribuye a dos personajes legendarios: ‘Arthal’ y 
‘Morvidos’ (Turbull, 1995: 160), la creación de la divisa de su escudo de armas48. Rodrigo de Cue-
ro, conocedor de la leyenda, habría llamado al legendario ancestro ‘Morithe’, forma muy cercana 
al ‘Moruyte’ («rey Moruyte», fol. 47r), con que traduce ‘Morwith’ («kynge Morwith’, p. 57a), 
el legendario rey britano ‘Morvidus’ (‘Morvidos’) (‘Moruidus’, libro III, caps. 47-48; Geoffrey de 
Monmouth, 2007: 61-63). De ese modo, por un lado, al emplear la misma estructura (antropóni-
mo y título nobiliario), que para el resto de los personajes se igualaba su prestigio e importancia. 
Pero, también, se solventaba una omisión en la fuente, explicable, tal vez, como un caso de dam-
natio memoriae por tratarse de un título ligado a la casa de York, cuyo último portador, Eduardo 
Plantagenet (1475-1499)49, había sido ejecutado por orden del rey Enrique VII, por la presión de 
45. «[Arturo] quiso hazer de manera que nadie d’él se pudiese quexar, diziendo que hazíe a unos mucha mengua y a otros demasiada 
honra en los asentamientos de la mesa y púsolos a todos en ygualdad y concordia d’esta manera que mandó hazer una grand | mesa 
redonda donde comiesen juntamente en conpañía porque así no oviese cabeçera, medio, ni cabo. Y así fue echa y por esto ellos fueron 
y son llamados los caballeros de la Tabla Redonda, como muchas ystorias recuentan. Y en este tiempo con gran triunfo y prosperidad 
él bivió doze años en paz sin ninguna guerra» (fol. 76r-v).
46. «e a todos los otros que heran de estado dio grandes tierras y rentas como cada uno meresçíe y a los de más baxa manera hizo otras 
mercedes con que todos quedaron d’él muy contentos» (fol. 77r).
47. «Primeramente hizo a Escater rey de Escoçia; y a Cadner rey de la parte del sud de Gales; y a Guillomer rey de la parte del norte en 
Gales; a Maded rey de Yrlanda; a Malgamus rey de Gutlonde; a Achilles rey de Yslonde; a Lot rey de Dinamarca; a Gonelinas rey de 
Noroey; y a Hell, su primo, rey de Dorqueney; a Cador rey de la Pequeña Bretaña; a Mor[v]it conde de Cornualla; a Mauran conde 
de Gloçestre; a Guerdon conde de Unchestre; a Boell conde de Hartford; a Urteji conde de Oxford; a Cuysall conde de Bathe; a 
Jonás conde de Chestre; Enerral conde de Dorchestre; Quimare conde de Salisbury; Hualo conde de Canterbury; Iugerne conde de 
Chichestre; Arall conde de Leyçestre; Morithe conde de Baruyque; e otros muchos grandes señores que aquí no son nombrados él 
mudó en quinze días que duraron las fiestas» (fol. 76v) cf. «And there was Scater kynge of Scotlonde. Cadwere kynge of Southwalys. 
Guillomer kynge of Northwalys. Maded kynge of Irlonde. Malgamus kynge of Gutlonde. Achilles kynge of Islonde. Aloth kynge of 
Denmarke. Gonewas kynge of Norwaye/ and Hell his cosyn kynge of Dorkeney. Cador kynge of Lytell Brytayne. Morwith Erle of 
Cornewaylle. Mauran erle of Gloucetre. Guerdon erle of Wynchestre. Boell erle of Hartforde. Vrtegi erle of Oxforde. Cuisall erle of 
Bathe. Jonas erle of Chestre. Enerall erle of Dorchestre. Kymare erle of Salysbury. Waloth erle of Caunterbury. Jugerne erle of Chiches-
tre. Arall erle of Leycetre/ & the erle of Werwyke/ and many other moo ryche lordes. Brytons there came mo/ that is to saye. Dippon 
Donaude. Gennes/ & many other that be not named here were at the feest. And many a fayre feest kynge Arthur had holde before/ 
but neuer none such/ ne so solempne/ & that lasted XV dayes with moche honour and myrthe», fol. i ivb).
48. Ya lo recogía W. Berry: «MORVIDUS, [one of the British Earls of Warwick], sa[ble] a ragged staff ar[gent]», Berry, 1828: 4 K 1].
49. Eduardo Plantagenet era hijo de Jorge Plantagenet, duque de Clarence, y de Isabel Neville, quien heredó el título del condado de 
Warwick a la muerte de su padre, el célebre Ricardo Neville, que combatió, primero contra la casa de Lancaster, y, después contra la 
de York.
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los reyes Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, quienes a requerimiento de su hija Catalina 
lo habían exigido. Pese a su implicación, Catalina, sin embargo, siempre tuvo un enorme cargo de 
conciencia, temerosa, como profunda cristiana, de los posibles castigos tras su muerte50. Así, de 
un modo muy sutil, se restituía la memoria del joven y el de su linaje, y de forma indirecta se aludía 
a la contrición de la mecenas.
Finalmente, especial atención merecen dos acontecimientos: la edad de la coronación de Ar-
turo y la narración del final de su reinado, pues en ambas Cuero se limita a seguir el original. En la 
primera, el traductor preserva la edad51, conocedor, por un lado, de la importancia que este acto 
tiene en la trayectoria de todo monarca (Bak, 1990; Nieto Soria, 1993), y, por el otro, probable-
mente para mantener la relación de identificación que se había establecido entre el rey britano, 
Arturo, y el príncipe de Galés, Arturo Tudor, quien con la misma edad contrajo matrimonio con 
Catalina de Aragón52. Y, en la segunda, a pesar de haber podido contar Cuero con otras fuentes, 
que en algunos casos ofrecían un relato más pormenorizado, como The Concourdance of Histories 
(publicado póstumamente como The New Chronicles of England and France, 1516) de Robert Fab-
yan53, o Le Morte Darthur (1485) de Thomas Malory54, a las que sí se recurre en otros casos, sólo 
50. Como se recoge en The Life of Jane Dormer, Duchess of Feria: «She applied these miseries and disasters to have specially happened 
for the death of Prince Edward Plantagenet, son of the Duke of Clarence, brother to King Edward the Fourth; whom (most innocent) 
Henry VII. put to death to make the kingdom more secure to his posterity, and to induce King Ferdinand to give his daughter, this 
Catharine, in marriage to Prince Arthur», en Clifford (1887: 77-78).
51. «Artur, hijo de Úter Pendragón, fue coronado y hecho rey de Bretaña después de la muerte de su padre siendo de hedad de quinze 
años» (fol. 75r) versión de «As Arthur was made kynge of the londe/ he was but yonge of aege of XV yere» (fol. h iiiirb).
52. Sobre este dato ya había llamado la atención Gómez Redondo (2012, I: 294, n. 436).
53. Véase Contreras -Soriano (2018) para su uso en la redacción de la historia en los reyes de las casas de Lancaster, York y Tudor en la 
Inglaterra del siglo XV. Así narra Robert Fabyan los hechos de Arturo: «Whenne relacion came to Arthur of all this treason wrought 
by his neuewe Mordred, he in all haste made towarde Brytayne, as it is redde in the Englysshe Cronycle, and landyd at Sandwyche, 
where he was mette of Mordred & his people, whiche gaue vnto hym stronge batayll in tyme of his landyng, and loste many of his 
knyghtes, as the fampus knyght Gawyn and other; but yet this natwithstandynge Arthure at lenght wanne the lande, and chasyd his 
enemyes, and after the enteryng of his cosyn Gawyn & other of his knyghtes there slayne, he sette forwarde his hoost to pursue his 
enemyes. Mordred thus beynge furnysshed of newe sowyours, gaue vnto Arthur, as saith Gaufride, the seconde fyght; wherein also 
Mordred was put to the worse and constrayned to flee. Thirdely and lastly, the sayd Mordred faught with his vncle Arthure besydes 
Glastynbury, where after a longe and daungerous fyght Mordred was slayne, and the victoryous Arthur wounded vnto deth, and after 
buryed in the vale of Aualon, besyde Glastynbury beforesayd.
Of the last ende and buriyng of Arthur, in the Brytyshe bokes are tolde many fables; but to oppresse the errours of Britons that thynke 
or byleue that Arthur yet lyueth, Policronicon shewith in his forenamed chapitre of his .v. boke, that in the seconde Henryes tyme 
kynge of Englande, ye bonys of the sayde Arthure and Gwaynour his wyfe were founden, and translated into the foresayd churche of 
Glastynbury, and there newe buryed, in the yere of our Lorde .xi.C.lxxx., and more specyally it is noted in the. xxiii. chapitre of the. 
vii. booke of Policronicon abouesayd. Wherfore to be a conclusion of a fyne of this noble warryour, he was, as is shewyd, slayne, or 
woundyd to deth, whenne he hadde reygned ouer the Brytons by the terme of. xxvi. yeres; wyllynge before his deth that Constantyne, 
the sone of Cador, duke of Cornewayll, forsomoche as of his body remayned none heyre, that he shulde be this heyre & inheryte the 
lande of moche Brytayne after his deth» (Fabyan, 1811: 81).
54. Al tratar del reinado del rey britano Lud Hudibrás (‘Lud Ludbrás’), Cuero añade una aclaración toponímica sobre la ciudad de 
Winchester, que conduce a pensar que o bien la tomó directamente de esta obra o bien la conoció oralmente: «Esta çibdad de Un-
chestre fue llamada en tiempos del rey Artur Camalot» (S fol. 36v); pues, en la Inglaterra de finales del siglo XV y principios del XVI, 
la publicación y circulación de la obra de Malory, como explicamos más arriba, permitió una amplia difusión de dicha identificación: 
«The cité of Camelot, that is in Englysh called Wynchester» o «Camelot, that is in Englyshe calle[d] Wynchester» o «Camelot that 
tyme called Wynchester», en Malory (19682: p. 92, II. 1-2; p. 832. II. 17-18; y p. 1065, I. 4). La ciudad, que había sido considerada 
una de las posibles ubicaciones de la mítica corte de Arturo, acabó identificándose con Camelot, pues allí se creía que pervivía la 
Mesa Redonda (Biddle, 2000). En este sentido, cabe recordar que una de las más singulares descripciones de la Mesa Redonda de 
Winchester la proporciona Diego de Vera Moscoso, en un relato juzgado de confuso e inspirado, según Biddle (2000: 22) por la 
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altera el orden de la secuencia y aúna. De ese modo, la narración castellana conserva las referen-
cias a la batalla entre Arturo y Mordret55, al adulterio de Ginebra, forzado por Mordret, y al ingre-
so de la reina en un monasterio hasta su muerte56, a la muerte del sobrino (hijo), a la herida del rey 
y a la destrucción de ambos contingentes57, a la práctica desaparición de los caballeros de la Mesa 
Redonda58, al transporte de Arturo a la Isla de Avalón para curarlo59, al nombramiento del sobrino 
de Arturo, Constantino, como su sucesor60, a la profecía de Merlín acerca de la dudosa muerte de 
lectura de la Vulgata artúrica. El secretario y gentilhombre de cámara del Cardenal Sandoval, arzobispo de Toledo, narra en su Epítome 
cronológico, real y universal de todos los imperios y monarquías del mundo desde el primer instante del tiempo hasta el año de 1650 de nuestra 
salud (BNE, MSS/1300, f. 237v) la ceremonia nupcial que tuvo lugar entre Felipe II y María Tudor en Winchester, capilla que describe 
en los siguientes términos: «Fue este príncipe el que instituyó la célebre Caballería de la Tabla Redonda, señalando en ella XXIIII 
caballeros los más famosos y valientes de sus exércitos (de que después se inventaron tantos desaçiertos y patrañas como contenían 
los molestos y cansados libros de caballería) la preeminençia de los tales era comer con el rey a una mesa puesta en redonda partida 
en 24 girones o partes distintas gravadas de blanco y verde que en el centro se juntaban en punta y se iban ensanchando a la circumfe-
rencia formándose de todas una [palabra] y en cada tabla o división de estas estaba escrito el nombre de el caballero, y también Arturo 
tenía la suya con su nombre. Conservábase esta tabla (según dizen) en Hunchriste, poblaçión de Ingalaterra, quando el Catholico y 
prudentístimo rey Phelipe II se casó con la reyna María, y oy dízen se conserva». Como el copista ha señalado en el margen, la fuente 
es la Historia de los reyes Godos que vinieron dela Scitia de Europa, contra el Imperio Romano, y a España: y la succession dellos hasta el Catholico 
y potentissimo don Phelippe segundo Rey de España del historiador burgalés Julián del Castillo (siglo XVI) libro 4º, discurso 18, donde 
efectivamente, se narra que «en el año de mil y quinientos y cinquenta y quatro, estando biudo el Catholico Rey nuestro don Philippe, 
por ser muerta la Princesa de Portugal, en quien tuvo hijo al Príncipe don Charlos que ya es muerto, se casó en Inglaterra, y Ciudad o 
Villa de Hunchistre, donde esta la tabla redonda de los veyntiquatro cavalleros que instituyó y ordenó el rey Artús de Inglaterra como 
atrás se tocó: la qual mesa es de veytriquatro girones, lo ancho dellos a la parte de fuera, y las puntas adentro, que van a dar todos a la 
Rosa de Inglaterra, que está en medio, y el Rey Artus pintado con vna espada en la mano: y en lo ancho de los girones hazia fuera, están 
escritors los nombres delos cavalleros della, y los girones son blancos y verdes: y es fama | común que el Rey Artus está encantado en 
aquella tierra....» (fol. clvjrb-va). La edición es del año 1587, sin poder llegar más atrás en el tiempo para poder saber qué fuente utilizó 
el autor para esta descripción. Tampoco existen datos sobre aquél, a parte de saber que fue «vezino dela Villa de Muño y Arroyo en 
el Arçobispado de Burgos», cómo nos indica en la misma obra, para poder establecer vínculos con personajes o círculos históricos. 
55. «e buenos caballeros, desenbarcó en Sanduiche, y desde a pocos días entraron en la batalla» (fol. 78v); y «wolde haue arryued at 
Sandwyche/ and brought with hym a grete hoste of Frenshemen also with his owne londe men [...] & yaue a stronge batayll/ soo that 
kynge Arthur loste many a man are that he myght come to londe» (fol. i iiiira).
56. «La reina Ginebra, su muger, por cabsa que Mordred la avíe tomado y se avíe aprovechado d’ella como quiso, ella ya avíe huido 
quando supo que Artur volvíe de Roma, porque tubo mucho temor que no seríe perdonada. Y fuese con <su> los quatro sus servi-
dores e metióse en un monesterio de religiosas llamado Carlión donde fenesçió sus días» (fol. 78v); y «And the quene Gunnor that 
was kynge Arthurs wyf that tho soiourned at Yorke/ herde that Mordred was fledde thens/ & that he myght not endure ayenst kynge 
Arthur/ she was sore aferde & had grete doubte/ and wyste not what best of all for to done. Fot she vnderstode well that her lorde 
kynge Arthur wolde neuer of her/ for to haue mercy for the grete shame that she had done vnto hym. And toke her waye pryuely with 
foure men without moo/ and came to Karlyon/ and there she dwelled all ther lyue/ and never after was seen amonges the folke her 
lyf durynge» (fol. i iiiirb).
57. «Y fue tan fiera e cruel que en ella murió Mordred y todas sus gentes y el rey Artur quedó gravemente herido» (fol.78v); y «But so 
it befell at the last that Mordred was slayne & all his folke [...] & kynge Arthur hymself was wounded vnto deth» (fol. i iiiirb).
58. «y murieron de su parte todos los caballeros de la Tabla Redonda y infinitas otras gentes, que muy pocos quedaron» (fol. 78v); y 
«and the good chyvalry that kynge Arthur had gadred & nourysshed of dyuerse londes/ and also the noble knyghtes of the Rounde 
Table/ that so moche were praysed thorughout all the worlde were slayne» (fol. i iiiirb).
59. «E luego Artur fue llebado a Aviun para curar sus llagas» (fol.78v); y «But he lete hym to be borne to Auioun to be heeled of his 
woundes» (fol. i iiiirb).
60. «luego allí hizo llamar a Constantino, hijo de Cador, conde de Cornualla, su primo, y díxole que tomase el reino de su mano e que 
le tubiese hasta que él bolviese porque no tiníe hijo a quién dexarle» (fol. 78v); y «As kynge Arthur wyste that he myght no lenger 
regne/ he lete come before hym Constantyne that was Cardors sone erle of Cornewayle his cosyn & to hym betoke all his reame/ & 
to hym sayd/ & badde hym thereof to be kyng tyll that he came ayen/ for as moche as he had none heyre of his body begoten. And 
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Arturo61, y a la duración de su reinado62, donde una posible escritura de «D» como «v C», se 
habría convertido en «v.L.»63. 
A modo de conclusión
La narración del reinado de Arturo permite observar cómo Rodrigo de Cuero trata la materia 
de su fuente, a la que o bien se mantiene fiel, o bien la modifica al suprimir, abreviar o ampliar. Y 
es precisamente al ampliar, donde se advierte cómo configura el cronista castellano algunos de los 
rasgos que debe poseer un rey por medio de la imagen del célebre britano. De ese modo, destaca, 
en primer lugar, la necesidad de mostrar fiereza, dureza y rigidez al enfrentarse con los enemigos, 
máxime si son invasores64, y la licitud de ser implacable con ellos y masacrarlos, cuando se trata de 
‘infieles’ o ‘paganos’, como se espera de un buen cristiano65; en segundo lugar, la conveniencia de 
ausencia de rivalidades entre los nobles del reino66 y su incuestionable fidelidad al monarca67; en 
tercer lugar, el trato igualitario y generoso que debe manifestar el soberano hacia la nobleza, a la 
que debe recompensar sobre todo con títulos y tierras68; y, en cuarto y último lugar, la importancia 
grete damage was it/ that so noble a kyng & so doughty as he was/ had no childe of his body begoten. But all thynge that God woll 
haue done must be done/ whose name be blessyd without ende» (fol. i iiiiva).
61. «Y hecho esto, él fue de allí llevado, de tal manera que más no se supo d’él, fue a morir. Y porque ara se halla en una profecía de 
Merlín que la muerte de Artur seríe dubdosa, por esto tienen creído los bretones que él vive agora en otra tierra e que a de volver en 
Ynglaterra a conquistalla, que es una muy falsa y herrada opinión» (fol. 78v); y «And | yet the Brytons supposen that he lyued in 
another londe/ & that he shall come yet & conquere all Brytayne. ¶But certes this is the prophecye of Merlyn. He sayd that his deth 
shall be doubtous/ & sayd soth. For therof yet men haue doubte/ and shall haue forever more as men saye. For men wote not whyther 
that he is on lyue or deed» (fol. i iiiiva).
62. «E reinó con todos los travajos y guerras que avéis oýdo que pasó veinte y dos años. Acabó su reyno después de la encarnaçión de 
Nuestro Señor Jesucristo D.XLVI. años» (fol.78v) que traduce de: «Arthur was borne at Auioun the XXII yere of his regne, after the 
Incarnacyon of Our Lorde Jhesu Cryste .V.C.XLVI. yere» (fol. i iiiiva). 
63. Geoffrey de Monmouth en la Historia regum Britanniae da la fecha de 542: «anno ab Incarnatione Domini DXLII» (Faral, 1993, 
III: 278). 
64. A tal fin establecía Alfonso X en las Siete Partidas: «Otrosi la debe guardar de los enemigos de fuera, de manera que non puedan 
en ella facer daño, asi como se muestra adelante en el titulo de las huestes. Et el rey que desta guisa que sobredicha es amare et toviere 
honrada et guardada su tierra, será él et los que vivieren en ella honrados et ricos, et abondados et temidos por ella: et si de otro guisa 
feciese, venirle hie ende lo contrario desto» (Alfonso X ed. 1807: II, Partida Segunda, Título XI, Ley III, p. 93).
65. Como, por ejemplo, destaca Jorge Manrique al hablar de su padre en Coplas a la muerte de su padre (1477): «–Y pues vos, claro 
varón./ tanta sangre derramaste/ de paganos,/ esperad el galardón/ que en este mundo ganastes/ por tus manos» (vv. 433-438; 
Manrique, 1993: 173).
66. Recuérdese, por ejemplo, a Diego de Valera, quien afirma en Exhortación a la Paz (1448) que: «Sin la qual ninguna cossa dura, sin 
la cual ninguna cosa deve bevir; ésta la voluntad de vicios alinpia; ésta las cosas en su órden conserva; ésta faze los pobres ricos; ésta 
en todo lugar es contenta. Sin ella todo reino se destruye; sin ella toda provincia se gasta; sin ella toda cosa se consume» (Valera 1959: 
77b). Para la datación de sus obras seguimos a Rodríguez Velasco (1996).
67. También Valera afirma en el Doctrinal de príncipes (antes de 1476) que: «Los súbditos deven amar e servir e temer su rey de todo 
coraçón e de toda voluntad e con todas sus fuerças» (Valera, 1959: 190a; I, cap. VII).
68. Diego de Valera subraya también la importancia de la generosidad en Exhortación a la Paz: «Conviene con todo esso, tener modo 
en la largesa, acatando la calidad del dador e los méritos del recibiente e la oportunidad de los tienpos e lugar, que mucho añade al 
precio de la cossa la forma del dar y el lugar e tienpo e oportunidad» (Valera, 1959: I, p. 80b); al igual que Rodrigo Sánchez de Arévalo 
en Suma de Política (1454-1457): «Lo vijº: deve todo rey e príncipe mucho amar a sus cavalleros y a los nobles y personas virtuosas de 
su reino, amándolos y faziendo continuas mercedes y beneficios tempradamente -conviene saber, de las rentas anuales de su reino y 
no de la propiedad real- reglando y moderando, los gualardones, no según su voluntad, más según los méritos y virtudes de la persona 
o personas» (Sánchez de Arévalo, 1959: I, Libro II: 286a-b).
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de la corte (axis regni), un espacio de atracción y reunión, donde se revelan las relaciones de de-
pendencia y subordinación entre los vasallos y su señor, que se reafirman mediante cada celebra-
ción y en las que se configura una forma de vida regida por la cortesía y los ideales caballerescos69. 
Deviene, por tanto, Arturo, un modelo digno de imitación, no sólo para los reyes ingleses, como 
debía de haberlo sido el joven heredero Tudor, su homónimo Arturo, muerto prematuramente70, 
o como lo sería su hermano Enrique VIII71, o como lo era el poderoso padre de la infanta Catalina 
de Aragón, Fernando el Católico72, sino para cualquier gobernante del momento.
69. Pues, como ya indicara Alfonso X en las Siete Partidas: «Corte es llamado el logar do es el rey, et sus vasallos et sus oficiales con él, 
que le han de consejar et de servir, et los otros del regno que se llegan hi ó por honra dél, ó por alcanzar derecho, ó por facer recabdar 
las otras cosas que han de veer con él: et tomó este nombre de una palabra en latín que dicen cohors, que muestra tanto como ayun-
tamiento de compañas, ca allí se allegan todos aquellos que han á honrar et guardar al rey et al regno [...] Et por ende fue en España 
siempre acostumbrado de los homes honrados enviar á sus fijos á criar á las cortes de los reyes porque aprendiesen á seer corteses, 
et enseñados et quitos de villania et de todo yerro, et se acostumbrasen bien asi en dicho como en fecho, porque fuesen buenos, et 
lo señores hobiesen razon de les facer bien. Onde á los que atales fueren debe el rey allegar á si et facerles mucha de honra et mucho 
de bien, et á los otros arredrarlos de la corte, et castigarlos de los yerros que fecieren por que los buenos tomen ende fazaña para usar 
del bien, et los malos se castiguen de no facer en ella cosas desaguisadas, et la corte finque siempre quita de todo mal, et abandonada 
et complida de todo bien» (Alfonso X, 1807: 82-83; II, Partida Segunda, Título IX, Ley XXVII). Véase también Scudieri Ruggieri 
(1980) y Scaglione (1992).
70. Véase Chrimes (19772), Cunningham (2007 y 2016) y Gunn & Monckton (2009).
71. Weir (2001).
72. Véase Belenguer (20002).
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